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BAB I 
 
BUBUKA 
 
1.1 Kasang Tukang Panalungtikan 
Dina kahirupan manusa, tangtuna moal leupas tina ajén-ajén kahirupan saperti 
ajén sosial, ajén kabudayaan, ajén atikan, ajén moral, ajén agama, sarta ajén 
ekonomi. Tina sakitu lobana ajén anu marengan kahirupan manusa, aya hiji ajén 
anu kudu/wajib dilarapkeun dina paripolah unggal manusa, nya éta ajén moral. 
Bertens (2011, kc.7) nétélakeun yén moral téh nya éta hiji hal anu miboga harti 
sarua jeung ajén-ajén, norma-norma anu jadi patokan manusa dina ngajalankeun 
kahirupan. Ngan hanjakal, kiwari loba jalma anu teu apal komo ngalarapkeun ajén 
moral dina kahirupan sapopoé. Tapi teu saeutik ogé jalma anu teu sapamadegan, 
sarta népakeun “virus” pentingna moral dilarapkeun dina kahirupan. Dibuktikeun 
ku lobana sastrawan jeung seniman nu nyieun karya sastra anu eusina ngeunaan 
pentingna moral. Isnéndés  (2010, kc.15) nétélakeun yén manusa mibanda rasa 
linuhung, minangka hiji mahluk nu diciptakeun ku Pangeran nu pinuh ku budi 
akal, sabab ngan manusa nu mampuh nepikeun sipat-sipat kamanusaanana.  
Dina karya sastra ogé loba ajén-ajén kahirupan anu miboga tujuan méré 
piwulang/pituduh ka jalma réa sangkan hirupna bener. Koswara (2013, kc. 6) 
nétélakeun: 
“Sastra dina hakékatna mangrupa fiksionalitas anu nandeskeun sual 
kaartistikanana, anu di satukangeunana ngajanggelek ajén-ajén kajujuran 
jeung bebeneran.  Mémang dina enas-enasna sastra bisa disebut hiji tulisan 
anu eusi jeung ma’nana miboga maksud tur tujuan sangkan pamaca 
milampah kahadéan anu patali jeung kahirupan; ajén moral, atikan, sosial, 
budaya, jeung sajabana. Éta ajén-ajén téh karasa nyampak dina hiji karya 
sastra”.  
 
Ajén kahirupan hususna ajén moral, loba nyampak dina karya sastra. Puisi 
mangrupa salah sahiji wangun sastra salian ti prosa jeung drama anu basana 
dirakit pinuh ku wirahma, kauger ku wangun jeung diksi, ungkara kalimahna 
henteu lancaran atawa cara basa sapopoé. Loba ajén-ajén kahirupan anu nyampak 
dina ungkara puisi nu miboga maksud tur tujuan sangkan nu maca milampah 
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kahadéan. Puisi téh loba pisan warnana, hususna dina sastra Sunda. 
Iskandarwassid (1996, kc.118) nétélakeun yén kakayaan puisi hususna dina sastra 
Sunda réa rupana, aya nu kagolong puisi heubeul (buhun, tradisional) jeung aya 
nu kagolong kana puisi anyar. Puisi heubeul aya nu ngawujud carita, naratip 
(carita pantun, wawacan). Aya nu teu ngawujud carita saperti mantra, sisindiran, 
kakawihan, sa’ir, jeung pupuh. Aya ogé puisi anyar nya éta sajak (Iskandarwassid, 
1996, kc. 118). Dina periode sastra nu diajukeun ku R.I.Adiwidjadja abad ka-17 
harita hirup karya sastra wangun pupuh, wawacan, basa sandi, manggalasatra, 
pupujian, jangjawokan, rajah pamunah, jeung kakawén (Ruhaliah, 2012, kc. 1).  
Salah sahiji nu kaasup puisi buhun nya éta pupuh. Pupuh mangrupa rakitan 
puisi (wangun ugeran) tradisional, anu kauger ku rupa-rupa patokan, boh 
wangunna boh eusina. Tina hal wangunna, pupuh kauger ku réana engang dina 
unggal padalisan (disebutna guru wilangan), jeung kauger ku sora vokal dina 
tungtung unggal padalisan. Tina hal eusi, kauger ku sipat eusina, naha digunakeun 
keur ngagambarkeun kabungah, kasedih, jste. (disebutna watek pupuh, sipat 
pupuh). Dumasar kana ugeran-ugeran éta, pupuh téh aya 17 rupa, nya éta 
Asmarandana, Balakbak, Dangdanggula, Jurudemung, Durma, Gambuh, Gurisa, 
Kinanti, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, 
Sinom Jeung Wirangrong. Rakitan pupuh biasana digunakeun dina karangan-
karangan pondok (dangding atawa guguritan, rumpaka sawér) jeung karangan-
karangan panjang, naratif, ngawujud carita (wawacan). Pupuh téh dibagi kana 
sekar ageng, sekar tengahan, sekar kawi jeung sekar alit. Soepandi (1986, kc.4)  
nétélakeun yén dina konsep nu nyiptakeunana, nya éta pujangga Jawa, pupuh téh 
bisa dibédakeun kana opat bagéan nya éta sekar kawi, sekar ageng, sekar 
tengahan, jeung sekar alit. 
Pupuh tangtu diwangun ku rumpaka. Rumpaka minangka syair lagu anu 
ilaharna   ngagambarkeun téma, watek, simbol tur euyeub ku ajén kahirupan. Ieu 
pamadegan luyu jeung pamadegan filsuf Polandia Roman Ingraden dina Isnéndés 
(2010, kc.15) yén dina sastra aya nu disebut kualitas metafisik (sifat sublime, 
tragis, pikaseurieun atawa suci), nu ditepikeun minangka bahan 
teleban/perenungan/kontemplasi kana ajén-ajén kamanusaan. 
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Lagu Pupuh Pengetahuan dan Notasinya  karya Atik Soepandi mangrupa 
salah sahiji buku pangaweruh ngeunaan pupuh anu bisa dijadikeun bahan 
pangajaran, lantaran di jerona aya rumpaka 17 pupuh nu euyeub ku ajén 
kahirupan, hususna ajén moral. Pikeun ngabuktikeun aya henteuna ajén moral 
dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi kudu diayakeun panalungtikan 
dumasar kana studi pustaka. Studi pustaka raket  patalina jeung ulikan struktural, 
pikeun nganalisis struktur jeung ma’na dina pupuh. Satuluyna dilarapkeun dina 
pangajaran aprésiasi sastra di SMA. Ku kituna ieu panalungtian dibéré judul: 
“Ajén Moral dina Rumpaka 17 Pupuh karya Atik Soepandi pikeun Bahan 
Pangajaran Aprésiasi Sastra di SMA”. 
Nepi ka kiwari, aya panalungtikan anu sawanda jeung ieu panalungtikan anu 
kacatet di pabukon Departemen Pendidikan Bahasa Daérah jeung perpustakaan 
UPI, nya éta “Ajén Moral Guguritan dina Buku 17 Sekar Pupuh Karya Godi 
Suwarna” ku Arfan Falfariq taun 2008, anu medar struktur jeung ajén moral dina 
guguritan karya Godi Suwarna. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dumasar kana kasang tukang anu geus dipedar saméméhna, sangkan leuwih 
museur ambahanana, perlu dijieun rumusan masalahna. Ieu panalungtikan, ngulik 
ngeunaan struktur jeung ajén moral dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi. 
Ku  kituna rumusan masalah dina ieu panalungtikan nya éta: 
1) Kumaha struktur dina rumpaka 17 Pupuh karya Atik Soepandi? 
2) Ajén moral naon waé anu aya dina rumpaka 17 Lagu Pupuh karya Atik 
Soepandi? 
3) Kumaha larapna ieu panalungtikan pikeun dijadikeun bahan pangajaran 
aprésiasi sastra di SMA? 
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
Ieu panalungtikan miboga tujuan anu dibagi jadi dua nyaéta tujuan umum 
jeung tujuan husus. 
 
1.3.1  Tujuan Umum 
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      Tujuan umum dina ieu panalungtikan nya éta medar ajén moral anu nyampak  
dina 17 rumpaka pupuh karya Atik Soepandi. 
 
1.3.2  Tujuan Husus 
Tujuan husus dina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun: 
1) Struktur dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi; 
2) Ajén moral nu aya dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi; jeung 
3) Bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMA. 
 
1.4 Mangpaat Panalungtikan 
Ieu panalungtikan miboga mangpaat anu dibagi jadi opat bagian, nya éta 
mangpaat tioritis, mangpaat kawijakan, mangpaat praktis, jeung mangpaat isu 
jeung aksi sosial. 
 
1.4.1 Mangpaat Tioritis 
Mangpaat tioritis dina ieu panalungtikan nya éta bisa nambahan pangaweruh 
nu maca sarta bisa jadi salah sahiji référénsi pikeun kaperluan nu aya patalina 
jeung panalungtikan ngeunaan rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi. 
 
1.4.2 Mangpaat Kawijakan 
Mangpaat kawijakan dina ieu panalungtikan nya éta dipiharep bisa jadi 
tinimbangan Pamaréntah Daérah merhatikeun pupuh nu kaasup warisan karuhun 
supaya teu leungit kalindih ku kamajuan jaman, sarta bisa dijadikeun salah sahiji 
alternatif jeung référénsi bahan pangajaran. 
 
1.4.3 Mangpaat Praktis 
Sacara praktis ieu panalungtikan mangpaat pikeun panalungtik, nu maca, 
jeung widang atikan. 
1) Pikeun panalungtik, mikanyaho kana struktur dina rumpaka 17 pupuh karya 
Atik Soepandi jeung ngajembaran pangaweruh ngeunaan ajén moral, sarta 
ngalarapkeun hasil panalungtikan pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di 
SMA.  
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2) Pikeun nu maca, méré informasi ngeunaan struktur dina rumpaka 17 pupuh 
karya Atik Soepandi jeung numuwuhkeun moralitas nu maca. 
3) Pikeun widang atikan, tina hasil panalungtikan ngeunaan ajén moral dina 
rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi, bisa méré mangpaat pikeun 
pangajaran aprésiasi sastra di SMA. 
 
1.4.4 Mangpaat Isu jeung Aksi Sosial 
Ieu panalungtikan bisa dijadikeun alat pikeun nambahan pamahaman jeung 
pangaweruh masarakat. Utamana ngeunaan ajén moral dina rumpaka pupuh anu 
bisa dijadikeun patokan manusa dina milampah kahirupan, sarta leuwih 
ngamumulé pupuh minangka warisan karuhun.  
 
1.5 Raraga Tulisan 
BAB I Bubuka, eusina medar ngeunaan kasang tukang panalungtikan, 
rumusan masalah, tujuan panalungtikan, mangpaat panalungtikan jeung raraga 
tulisan. 
BAB II Ajén Moral, Pupuh, jeung Bahan Pangajaran, eusina medar ngeunaan 
téori-téori anu aya dina panalungtikan, dina ieu bab dipedar leuwih jero ngeunaan 
struktur puisi, ajén moral, pupuh, jeung bahan ajar aprésiasi sastra, ngeunaan 
panalungtikan saméméhna, jeung raraga mikir. 
BAB III Métode Panalungtikan, eusina ngabahas ngeunaan métode 
panalungtikan anu dipaké dina ieu panalungtikan. Dina ieu bab dipedar ngeunaan 
desain panalungtikan, sumber data, instrumén panalungtikan, tehnik ngumpulkeun 
data sarta téhnik ngolah data. 
BAB IV Hasil jeung Pedaran, eusina medar ngeunaan déskripsi pupuh, 
struktur pupuh, watek pupuh, ajén moral, jeung pupuh pikeun bahan ajar apresasi 
sastra. Dina ieu bab dipedar sagemblengna hasil tina panalungtikan anu 
dilaksanakeun. 
BAB V Kacindekan, Implikasi, jeung Rékoméndasi, eusina mangrupa 
kacindekan tina eusi skripsi, nyaéta kacindekan tina sakabéh pedaran. Salian ti 
éta, aya implikasi jeung rékoméndasi. 
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